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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزي، از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﺑـﺮوز 
ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﺣﻮادث 
ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪو ﺣﺘﻲ 
ﻋﺪم  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎيﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ واژه رﻳﺴﻚ 
ﻗﻄﻌﻴـﺖ و ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع و ﺷـﺪت آن ﻇﻬـﻮر 
، رﻳﺴـﻚ را ﻳـﻚ ﻣﻔﻬـﻮم 9002. آون در ﺳـﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
دوﺑﻌﺪي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺣـﻮادث و ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي 
. [1]و اﺣﺘﻤـﺎﻻت ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آﻧﻬﺎﺳـﺖ  ﻫـﺎ  آن
 ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪرﻳﺴﻚ را  5102اﻣﻴﺪواري و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
اﺣﺘﻤﺎل ﻳـﻚ ﺷﻜﺴـﺖ ﺑـﺎ ﭘﻴﺎﻣـﺪي ﻣﺸـﺨﺺ در زﻣـﺎﻧﻲ 
اﺻـﻠﻲ رﻳﺴـﻚ را  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و 
  .[2] اﻧﺪ ﻛﺮدهاﺣﺘﻤﺎل، ﭘﻴﺎﻣﺪ و زﻣﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ 
در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻣـﻮاد ﺧﻄﺮﻧـﺎك، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
آﮔـﺮو و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  ﺑﺴﻴﺎري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. 
ر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮا 4002ﺣﺎدﺛﻪ را ﺗﺎ ﺳﺎل  4391، 6002
درﺻﺪ ﺣﻮادث ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  36دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧـﺎك، ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻴﺪواري و  .[3] ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اي ﺟﺎده
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ  3102ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺣﻤـﻞ  اي ﺟﺎدهدر رﻳﺴﻚ ﺣﻮادث  ﻣﺆﺛﺮﻓﺎﻛﺘﻮر  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
ﻛـﻪ ﻻزم  ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻛﺶ ﻔﺖﻧو ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﻧﻮع 
ﻫـﺎي  هﻓـﺮآورد  ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﺳﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ زﻧﺠﻴـﺮه 
. در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ [4] ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﺪﻧﻈﺮﻧﻔﺘﻲ 
 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،  اي ﺟﺎدهاﻳﻤﻨﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
اي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺟـﺎده اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻤﻨﻲ  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
، ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي اي ﺟﺎدهﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ  ﻫـﺎي  وﻳﮋﮔﻲﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ، اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﻲ و 
ﺑﻨﻜــﻮس و  7102در ﺳــﺎل  .[6و  5] وﺳــﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴــﻪ
دﻳﺎﻣﻨﺘﻴـﺪﻳﺲ ، ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ در ﺧﺼـﻮص ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ 
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺠﺎم دادﻧـﺪ. 
 ﻫـﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻣـﻮاد  ايﺟـﺎده ﻲ رﻳﺴـﻚ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ در ارزﻳـﺎﺑ  ﻣﺆﺛﺮ
ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از : ﺷـﺮاﻳﻂ داﺧـﻞ 
ﺗﻮﻧـﻞ از ﺟﻤﻠـﻪ روﺷـﻨﺎﻳﻲ، ﺧﻄـﺎي راﻧﻨـﺪه و ﻣﺸـﻜﻼت 
ﺗﺮﻣـﺰ و ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، ﻣﺸـﺨﺺ  .[7] ﺗﻬﻮﻳـﻪ آن
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ وﺳـﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴـﻪ و ﺧﻄـﺎي 
در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤـﻦ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲاﻧﺴﺎﻧﻲ راﻧﻨﺪه، 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت  ﻣﺆﺛﺮيﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ، ﻧﻘﺶ 
و  ﻣﻮﻗـﻊ ﺑـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﭘـﺎﻳﺶ 
ﻧﻴـﺰ در  ﻠـﻲ اﻟﻤﻠﺑـﻴﻦ  ﻫـﺎي ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣـﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﻋﻨ ــﻮان ﺑ ــﻪ [91و 81]ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﺑﺴ ــﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ 
در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در  ﻣﺆﺛﺮﭘﺎراﻣﺘﺮ 
    ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
، ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﻘﺎﮔﺮ ﺧﻄﺎي 1102ﺣﺎﺟﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ در ﺳﺎل 
ﻳﻜﻲ از ﻋﻠـﻞ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪاﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮد را 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، [8] وﻗﻮع ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺴﺖ
ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻓـﺮد در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل وﺳـﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴـﻪ و 
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺠﻬﻴـﺰات وﺳـﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴـﻪ، 
ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ راﻧﻨﺪه را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻋـﺪم 
 ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲو ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد در  ﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻛﺎراﻳﻲ 
ﺮ ﺧﻄﺎي ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﻘﺎﮔ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰوﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ، 
و ﭘﺎﻳﺶ  ﻫﺎ ﺑﺎزرﺳﻲ. ﻟﺬا [8]اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻛـﺎراﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴـﺰات 
ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻛﺶ ﻧﻔﺖﻓﻨﻲ 
  .دﻫﺪ ﻣﻲرا اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﺶ ﻧﻔﺖراﻧﻨﺪه 
در  (PHAﻣﺮاﺗﺒـﻲ )  ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
  1ﻣﺮاﺗﺒـﻲ  ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ : ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎزي
ي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ  ﻫﺎي روشﺗﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ و ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﻮﺳﻂ  0891رود ﻛﻪ در ﺳﺎل ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﺗﺼﻤﻴﻢ
و ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘـﺎن،  [9] ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﺎرﺑﺮد  ﻃﻮر ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮده آن، اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﻣﻘﻴـﺎس 
ﻋﺪدي ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در اﻧﻌﻜﺎس ﺻـﺤﻴﺢ ﻃـﺮز 
ﻛﻴﻔـﻲ  ﻫـﺎي ﺟﻨﺒـﻪ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ  ﻫﺎ اﻧﺴﺎنﺗﻔﻜﺮ 
. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ [01]، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ روﺑـﻪ رو اﺳـﺖ ﻫﺎ ارزش
، PHAﻒ ﮔﺴﺴـﺘﻪ روش اﻋﺪاد ﻗﻄﻌﻲ در ﻃﻴ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن را  ﻫـﺎي ﻗﻀـﺎوت ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ در  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲ
. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺮ ﻃـﺮف ﻛـﺮدن اﻳـﻦ [11] ﭘﻮﺷﺶ دﻫـﺪ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و  PHAو  2اﺑﻬﺎﻣﺎت، اﻋﺪاد ﻓﺎزي ﺳﻪ وﺟﻬﻲ
ﺑ ـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣـﻞ  PHAﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان روﻳﻜـﺮد ﻓ ـﺎزي 
ذﻫﻨـﻲ ﻣـﻮرد  ﻫـﺎي  ارزﺷﻴﺎﺑﻲﮔﻴﺮي در ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي اﻳـﻦ روش  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از 
ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻨﻲ  ﺗﻮان ﻣﻲدر ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻳﻤﻨﻲ، 
ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ، اﺷـﺎره  ﻫﺎي روش ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
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 ب ﻧﻬـﺎﻳﻲ 
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺮ 
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ﻊ آوري ﺷـﺪه 
ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان، ﻧ 
ﻫﺪه و ﻣﻤﻴـﺰ
م ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺮاﺣ
 ه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  PHAF
ﻳـﻒ و اﻧﺘﺨـﺎ
ﻧﻈـ در ﻞ زﻳـﺮ 
                      
reiH lacitylan
 ﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻳا ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻲﺎﺑﻳارز 
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ﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ا
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨ H
آﻣـﺎر ﺣ ﮔـﺎن،
در دو  اي ﺨﺎﻧﻪ
ﺤﻘﻴﻖ در ﺷﻜ
ﻛﺎرﮔ ﺑﻪم اول: 





                    















































                   
      
واري و ﻫﻤﻜـﺎ
، در اراﺋﻪ اﻟﮕـF
 ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘ
]ﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ








ﻣـﻮار ﺮﻳﻦﺗ ـ ﻢ
ﺮ ﺧﻄﺎي اﻧﺴـ




ﻤﻦ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ






ﺟـ ﻫﺎي ﻛﺶ ﺖ
ﺗـﺄﻣﺪ زﻧﺠﻴـﺮه
ﺗـﺮﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﻫـﺎ  ﺶ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮ
  ؟ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲا
و از ﻧﻈـﺮ ﻫـﺪ
دا ﻫـﺎي  ﻛـﺶ
اﺳـﻨ در ﺷـﺪه 
 دوره ﻳـﻚ  در
اﻳﻤﻨ  ﮔﺮﻓــﺖ.
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻨ"ﺘﻪ





ي و ﻫﻤﻜ ــﺎران،
ﻚ ﺑﺤـﺮان ﺑـﻪ 
ﻄﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎ
روش ﻛﺎرﮔﻴﺮي
ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺎ  رت
ﻦ اﺛﺮات و اراﺋـ









ﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ا
ﺗﺎﻧﻜﺮ اي ﺟﺎده 
 اﻣﺮوز ﺑﺴﻴﺎر ﻛ
 اراﺋـﻪ اﻟﮕـﻮي ا
ده ﭘﻴﻤـﺎ ﺑـﺎ ر
ا ﺳﺆال ﮔﺮﻓﺖ.




ﺟﻪ ﺑﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان دار
ﻴﻔﻲﺗﻮﺻ ـ وش
 ﻧﻔﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦ
ﺛﺒـﺖ  ﭼـﺮخ  1
 اﻳﺮان ﻧﻔﺘﻲ ي
ﺑﺮرﺳــﻲ ﻗ ــﺮار
ﻤـﺎ در دو دﺳـ
                     







 ﺑﻪﻣﻘﺎﻟﻪ، اﻳﻦ 





ﻋﻨﻮا ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاﻋﻮاﻣﻞ 
ر و از ﻣﺸﻬﻮدﺗ
وه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬ
 روشﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ 
ﺳﺒﻲ در ﺑﺮر
 ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد. ا
ﺑﺮ ﺣﻮادث ﮔﺬار
ورﻧﺪه آن ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف، ا
ﺟـﺎ ﻫﺎي ﻛﺶ ﺖ
ﺻﻮرت ﻫﺎ آن 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از؛ 
ﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ د
ﻣﻞ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧ
 ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﻛـ
ﻤﻨﻲ را  ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻧ ﻫﺎي ﻓﺮآورده 
  رﺳﻲ
ﻧﻈـﺮ راز  ﻌـﻪ 
اﻳ در .ﺑﺎﺷﺪ ﻲ
0 و ﭼﺮخ 6 ﺖ
ﻫﺎ ﻓﺮآورده ﺶ
( ﻣ ــﻮرد ﺑ49-
ﺟـﺎده ﭘﻴ ـﺎي 














































































   
  
 انو ﻫﻤﻜﺎرﻗﻠﻌﻪﺳﺤﺮ
 67.58-27:)6(51;)raM-beF( 9102.htlaeh lanoitapuccO narI           
  :ﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻨـﺎﺑﻊ  •
 [31،1،4،5] RDA ﻋﻠﻤﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ
ﮔﻮﻳـﻪ در ﻃﻴـﻒ  02ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺎ  •
 )ﻣﻮاﻓﻖ، ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﺑﻲ ﻧﻈﺮ(ﺳﻪ ﻛﻤﻴﺘﻲ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ و زﻳـﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  •
 ﻛـﻪ  ﻃﻮري ﺑﻪاﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي )
ﺗﻴﻢ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻮرد آن ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ اﺟﻤﺎع رﺳﻴﺪه و ﻧﻈـﺮ 
ﻣﻮاﻓﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻴـﺎر و زﻳـﺮ ﻣﻌﻴـﺎر اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ داﺷـﺘﻪ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ( 
از اﺟﻤـﺎع ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳـﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي 
 از ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎي ﮔﻮﻳﻪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻗـﺮار  ﺧﺒﺮﮔـﺎن  ﺗﻴﻢ اﺧﺘﻴﺎر در ذﻛﺮﺷﺪه، ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﻧﺘﺨﺎب
  . ﮔﺮدﻳﺪ اﻋﻤﺎل ﻫﺎ آن ﻧﻈﺮات و ﮔﺮﻓﺖ
 ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  آﻟﻔـﺎي  ﺿـﺮﻳﺐ  ﺑـﺎ  ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
 دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸـﺎن  ﻛـﻪ ( 38.0=α) ﮔﺮﻓـﺖ.  ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
اﺳـﺖ  ﺑـﻪ ذﻛـﺮ ﻻزم  .ﺑﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 ﺮﻳ ـو ز ﺎرﻫـﺎ ﻴدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺗﻴﻢ ﺧﺒﺮﮔﺎن  ﺸﻨﻬﺎداتﻴﭘ ﻛﻪ
 ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻖﻳاز ﻃﺮ ﺰﻴﻧ ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻓﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻫـﺎي ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﻔﻴﺪ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ  5ﺣﺪاﻗﻞ داراي 
ﻫﺎي ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ اﻧﺒﺎرﻫـﺎي ﻧﻔـﺖ، آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ 
و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣـﺪرك  ﺧﻄﺮﻧـﺎك ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣـﻮاد 
ﻻزم . اﻧـﺪ  ﺑﻮده ESHﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در ﺣﻮزه اﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎ 
و  ﻫـﺎ ﭼـﺮخ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺗﺎﻳﺮﻫـﺎ،  ﺑﻪ ذﻛﺮ
)ﻣﺎﻧﻨـﺪ؛ ﻓﺸـﺎر ﺑـﺎد، ﻋﻤـﻖ آج  ﻫـﺎ  آنو ﻧﻘـﺺ  ﻫـﺎ  رﻳﻨﮓ
ﺑـﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳـﺖ.  11)ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ   ﻛﺶ ﻧﻔﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻻﺳـﺘﻴﻚ و رﻳﻨـﮓ ﺳـﺎﻟﻢ و ﻟﻨـﺖ ﺗﺮﻣـﺰ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ   ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس و ﺗﻴﻢ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻨـﻲ اﻟﻘـﺎﮔﺮ "و زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي آن در دو ﮔـﺮوه 
ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻓﻨــﻲ ﻏﻴﺮاﻟﻘ ــﺎﮔﺮ ﺧﻄــﺎي " و "ﺧﻄــﺎي اﻧﺴــﺎﻧﻲ
  ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ "اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻲ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻲ اﻟﻘﺎﮔﺮ 
ﻛـﻪ روي  ﺗﺄﺛﻴﺮيﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺸﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ 
و  ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺑـﺮوز ﺣﺎدﺛـﻪ ﺳﺒﺐ  ﮔﺬارد ﻣﻲﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻨـﻲ ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﮔﺮ 
ﺗﻌﺮﻳـﻒ  ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ را اﻳﺠـﺎد  ﻛﺶ ﻧﻔﺖﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻨﻲ ﺣﺎدﺛﻪ 
 ﺑﺎ PHAFﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ روش 
 در ﻛـﺎﻻﺑﺮس و ﻫﻤﻜـﺎران  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد روﻳﻜﺮد
  .[41] اﺟﺮا ﺷﺪ  3102ﺳﺎل 
  اﺳﺖ. زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر داراي PHAFروش  ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ
و ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮔﺎم، وزن دﻫﻲ (: laoG)  ﻫﺪف -
 ﻫـﺎي  ﻛﺶ ﻧﻔﺖﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ  ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ
در اﻟﮕـﻮي ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺑـﻪ  ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ ﺟﺎده ﭘﻴﻤـﺎ 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ 
ﻧﻈـﺮات اﺧـﺬ ﺷـﺪه از  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ(: airetirC) ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ -
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ دو ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ  ﺗﻴﻢ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻏﻴـﺮ "و  "ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﮔﺮ ﺧﻄﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ "ﺑﺨﺶ  
 1ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﺟـﺪول  "اﻟﻘﺎﮔﺮ ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ.
 اﻳﻤﻨﻲ : ﻣﻮارد(D) 1ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﮔﺮ ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ -
 ﺻـﻮرت  در ﺣﺘـﻲ  ﻛـﻪ  ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺤﺴﻮب  ﻛﺶ ﻧﻔﺖﻓﻨﻲ 
 ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  راﻧﻨـﺪه  ﺳـﻮي  از اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻄﺎي ﺑﺮوز ﻋﺪم
ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺬﻛﻮر، ﺧﻮد داراي . ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣـﺰ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻟﻮﻟـﻪ ﺷـﻠﻨﮓ و "زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
، "ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن"، "رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮقﺳﻴﺴﺘﻢ "، "آن ﻫﺎي راﺑﻂ
اﺑـﺰار "، "ﺗﺮﻣﺰ ﺗﭙﻪ"، "ﻣﻴﻞ ﮔﺎردان و ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﮔﺎردان"
، "ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛـﻼچ و ﮔﻴـﺮﺑﻜﺲ"،  "ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺳـﺮﻋﺖ
ﺑﺎزرﺳﻲ از "و  "ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ واژﮔﻮﻧﻲ"، "ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ"
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ "ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮاﻟﻘﺎﮔﺮ
اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺟـﺰ  :(E) 2ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﮔﺮ ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ -
ﻟـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ و ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺤﺴﻮب  ﻛﺶ ﻧﻔﺖﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ 
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  . اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻲﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﺎدﺛﻪ 
 ﺣﺎدﺛـﻪ  ﻧﺘﻴﺠـﻪ  در راﻧﻨﺪه و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻄﺎي ﺑﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺧﻄﺎي  ﺳﺎز زﻣﻴﻨﻪاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮد. ﻻزم
   . اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﻣﻌﻴﺎر ﻣـﺬﻛﻮر، ﺧـﻮد داراي زﻳـﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻳﺪ ﭘﺸﺖ "، "ﺟﻠﻮ ﻫﺎي ﭼﺮاغ"
 ﻛ ــﻦ ﭘ ــﺎكﺑ ــﺮف "، "ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻫ ــﺎي ﺷﻴﺸــﻪ"، " 3ﺳ ــﺮ
ﺳﻴﺴـﺘﻢ "، "ﺳﻴﺴﺘﻢ اﮔﺰوز ﻛﺎرا ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ"، "ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
                                                            
 )EHFIN( rorrE namuH fo srotcaF evitcudnI-noN . 1
 )EHFI( rorrE namuH fo srotcaF evitcudnI . 2
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ﺳﻴﺴﺘﻢ "، "ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ"، "ﺻﺪا دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﺎزرﺳـﻲ از "و  "1ﻧـﻮراﻓﻜﻦ  ﻫﺎي ﭼﺮاغ"، "ﻣﻨﺎﺳﺐ اي آﻳﻨﻪ
  .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ "ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﮔﺮ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ در ﺷﻜﻞ  رواﺑﻂ و ﺳﻠﺴﻠﻪ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2
ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ وزن  ﺑﻪ: ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﺗﻌﻴﻴﻦ وزن اﻫﻤﻴﺖ 
 ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﻫﺎي ﻣﺪلو ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ از  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺاﻫﻤﻴﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﻪ ﺗﺒﻌﻴـﺖ رواﺑـﻂ رﻳﺴـﻚ از 
ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻨﻄـﻖ  ﻫـﺎﻳﻲ  روشﻣﻨﻄﻖ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ 
از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ. در  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺗﺒﻌﻴﺖ 
 از ﻧﻔـﺮ  8 ﺷـﺎﻣﻞ )اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﺧﺒﺮﮔـﺎن 
                                                            
 blub diH . 1
 ﭘﺨ ــﺶ و  اﻳﻤﻨ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛﺖ  ESH ﺑﺨ ــﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﺎن
در ﺧﺼـﻮص  ﻫـﺎ  آنو اﺟﻤـﺎع  (اﻳـﺮان  ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎي ﻓﺮآورده
ﻟـﺬا از  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﻋﺪم وﺟﺪ ارﺗﺒﺎط دروﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و 
ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ وزن اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ.  ﻟ ــﺬا ﺟﻬ ــﺖ PHA روش 
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ ) زوﺟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ،(ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ زﻳﺮ) و( ﻫﺪف
اﻫﻤﻴﺖ )زﺑﺎﻧﻲ  يﻫﺎ ارزش اﺳﺎس ﺑﺮ ،PHAزوﺟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻳﻜﺴﺎن، اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ، اﻫﻤﻴﺖ ﺿـﻌﻴﻒ، اﻫﻤﻴـﺖ 
 ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺗﻬﻴﻪ( ﻣﺘﻮﺳﻂ، اﻫﻤﻴﺖ ﻗﻮي، اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي
ي زﺑـﺎﻧﻲ ﻫﺎ ارزش .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار  ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻴﻢ اﺧﺘﻴﺎر در و
  ﺑﻪ اﻋﺪاد ﻓﺎزي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ.   2ﺟﺪول  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪﺑﺎ 
 ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻓﺎزي اﻋﺪاد زوﺟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  1در راﺑﻄـﻪ  PHA ﻣﺮاﺗـﺐ ﺳﻠﺴـﻠﻪ  از





















ﺑﺎد، ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺨﺰن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﻧﻘﺺ ﻫﺎي رﮔﻼﺗﻮر، ﺗﺴﻤﻪ ﻣﺤﺮك ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻫﺎ و راﺑﻂ ﻫﺎي آن  1D
  ﻫﻮا، دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﻮر اﻟﻜﻞ ، ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻫﺎ، ﺗﺮﻣﺰﻫﺎي ﭼﺮخ ﻫﺎ، درﺟﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن
  ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻴﻮزﻫﺎ، ﺑﺎﻃﺮي، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻃﺮي و ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ  2D
  ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن )ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ( و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن  3D
  وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ، ﺷﻜﺴﺖ و ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻴﻞ ﮔﺎردان و ﭼﻬﺎرﺷﺎخ ﮔﺎردان ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﮔﺎردان و ﺑﺴﺖ ﻫﺎ-ﮔﺎردان ﻣﻴﻞ  4D
  ﻣﻴﺸﻮد، ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻧﻊﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺮوعﻣﻮاﻗﻊاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، در ﺗﺮﻣﺰ ﺗﭙﻪ  5D
ﭘﺪال ﮔﺎز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺳﺒﺐ راﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار و ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺎ ﺑﺮ روي  اﺑﺰار ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﺮﻋﺖ  6D
  راﻧﻨﺪه در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻋﻤﻠﻜﺮد آن دردوره ده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻼچ و ﮔﻴﺮ ﺑﻜﺲ  7D
ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ   (noisnepsus) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ  8D
  ﺷﺎﺳﻲ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن وارد ﻧﺸﻮدﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑﻪ اﺗﺎق، 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﻔﺘﻜﺶ در ﻫﻨﮕﺎم دور زدن  (PSR) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ واژﮔﻮﻧﻲ  9D
ﺑﺎزرﺳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﮔﺮﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ  ﺑﺎزرﺳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﮔﺮ 01D













  ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﭼﺮاغ ﻫﺎ در ﻳﻚ دوره ده ﺳﺎﻟﻪ ﭼﺮاغ ﻫﺎي ﺟﻠﻮ  1E
  ﺳﺮ ﭘﺸﺖ دﻳﺪﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﺎﻳﻲ دورﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻴﻠﻴﺖ دﻳﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ 2E
  وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و اﻧﻜﺴﺎر ﻧﻮر ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﻮ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  3E
  ﭘﺎﻛﻜﻦﻧﻮع و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮف ﺑﺮف ﭘﺎﻛﻜﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  4E
 ﮔﺎز ﻧﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻞ، ﭘﺎرﮔﻲ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ، اﺗﺼﺎﻻت و ﻛﺎﺑﻴﻦ ﺗﻬﻮﻳﻪﺑﻮدنﺿﻌﻴﻒﺻﻮرتدر ﺑﮕﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﮔﺰوز ﻛﺎرا  5E
  ﻣﻴﮕﺮدد راﻧﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻮاب و ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﻪ داﺧﻞ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ
  وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﺰودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻛﺎﺑﻴﻦ راﻧﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﺻﺪا  6E
  ﺑﺨﺎري( -ﻛﺎراﻣﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع )ﻛﻮﻟﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ  7E
  ﻧﻮع و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻳﻨﻪ اﻳﻲ )دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ( ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻳﻨﻪ اﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  8E
  ﻣﻴﻜﻨﺪ روﺷﻦ را راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ (bluB diHﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮاغ ﻧﻮر اﻓﻜﻦ )  9E
اﻟﻘﺎﮔﺮﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ )ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮف ﭘﺎﻛﻜﻦ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﮔﺰور و........( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻲ اﻟﻘﺎﮔﺮ 01E
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د ﻗﺒﻮل اﺳﺖ. 
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  ﻤﺎﻴﭘ ﺟﺎده يﻫﺎ ﻧﻔﺘﻜﺶ ﻲﻤﻨﻳا ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻲﺎﺑﻳارز ياﻟﮕﻮ اراﺋﻪ                                                                                               
 97 .58-27:)6(51;)raM-beF( 9102.htlaeh lanoitapuccO narI           
ﮔﺰﻳﻨﻪ )ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  3ﮔﻮﻳﻪ و  81ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ
ﺑـﺮ اﺣﺘﻤـﺎل  ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﺪت رﻳﺴﻚ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻣﺆﺛﺮ
ﻛـﻪ  ﺻـﻮرت  ﺑﺪﻳﻦ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻛﺪام ﻫﻴﭻوﻗﻮع رﻳﺴﻚ، 
ﻢ ﺧﺒﺮﮔﺎن روي ﻓﺎﻛﺘﻮر رﻳﺴﻚ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪه و ﺗﻴ
. در ﻧﻬﺎﻳﺖ زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻣـﻮرد ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲآن ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻧﺘﺨﺎب 
 ﺑﻪ ذﻛﺮ. ﻻزم ﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢﻧﻈﺮ در آن ﻓﺎﻛﺘﻮر )ﻫﺎ( 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘﺎﻳ ـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ، ﻣﻄـﺎﺑﻖ 
ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑــﺎﻟﮕﺮي در ﮔــﺎم اول ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺪ 
  (.48.0=α)
اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﻳﺴﻚ ) ﺷﺪت رﻳﺴـﻚ، اﺣﺘﻤـﺎل 
و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنوﻗﻮع رﻳﺴﻚ( ﺑﺮاي 
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﻴﺰان آن  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﺳﺎزﻣﺎن 
 ﻫﺎي ﻓﺮآوردهﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ 
 ﺣـﻞ  2×2ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان، در ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ زوﺟـﻲ 
از آن در ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻣﺘﻴـﺎز آﻣـﺪه  ﺑﻪ دﺳﺖﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 1SPSﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ )
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﻮق از ﻣﻨﻄـﻖ زﻳـﺮ 
اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﻴﺸـﻪ  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺑﻴﺎنﻛﻪ  ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﺒﻌﻴﺖ 
ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻊ ﺿـﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴـﺖ دو ﭘـﺎراﻣﺘﺮ رﻳﺴـﻚ داراي 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 1ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮي 
ﻣﻴـــــ ــﺰان وزن  OW، SWدر آن   1 = ைܹ + ௌܹ
اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﺪت رﻳﺴﻚ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﻳﺴﻚ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
آﻣـﺪه  ﺑﻪ دﺳﺖدر اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، وزن زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
در دو ﺑﺨـﺶ ﺷـﺪت رﻳﺴـﻚ، اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع رﻳﺴـﻚ 
و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪﻛﻨﺘﺮﻟﻲ(  ﻫﺎي ﻻﻳﻪ)ﺷﻜﺴﺖ 
در ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ  ﻫـﺎ  آنﻧﺮﻣﺎﻻﻳﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﻤـﻮع  01
  ﺷﻮد.  01ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه در  SPS اﻟﮕﻮي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨـﻲ 
( ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در 6اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در راﺑﻄـﻪ ) 
، اﻣﺘﻴﺎز ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺿـﺮب اﻟﮕﻮي اراﺋﻪ ﺷﺪه
( kcurTOو اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﻳﺴـﻚ )  (kcurTSﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺪت )
  .ﺷﻮد ﻣﻲﺳﻨﺠﻴﺪه 
  (6)
                                                            
 erocS ecnamrofreP ytefaS . 1
೔ாுிூேሻை,ௌሺܹ ∑ + ೔ாுிூ	ሻை,ௌሺܹ ∑ = ௞௖௨௥்ሻܱ ,ܵሺ൜
ଵୀ௜௡ଵୀ௜௡
				ൠ 1 = ௞௖௨௥௧ሻܱ ,ܵሺ	݊݁ℎݐ	1 ≤ ௞௖௨௥௧ሻܱ ,ܵሺ	݂݅
       
ቐ
೚ௐ௞௖௨௥்ܱ × ೞௐ௞௖௨௥்ܵ = ܴܴ
1 = ைܹ + ௌܹ
01 < ௞௖௨௥்ܱ ,௞௖௨௥்ܵ < 1
    ቑ
 01× )RR /1( =SPS
ﺷـﺪت ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐkcurTO و  kcurTSﻣﻴﺰان 
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺘﻴﺎز  وﻗﻮع در ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺣﺘﻤﺎلرﻳﺴﻚ، 
.  ﻫﺮ ﻛـﺪام ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي(  ﻫﺎ ﻛﺶ ﻧﻔﺖاﻳﻤﻨﻲ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع وزن زﻳـﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ در دو دﺳـﺘﻪ 
اﺣﺘﻤﺎل و ﺷـﺪت رﻳﺴـﻚ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻤﻴـﺰي 
( 6ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه، ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ) ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚو  ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
 .ﮔﺮدد ﻣﻲﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺷﺪت رﻳﺴـﻚ، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 و  kcurTSدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮردي )  وﻗـﻮع رﻳﺴـﻚ  اﺣﺘﻤـﺎل 
، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻤﻴﺰي، وﺟﻮد و ﻋﺪم وﺟـﻮد ﭘـﺎراﻣﺘﺮ kcurTO(
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ )زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ( اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، 
ﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﻳﻚ از ﻟﻴﺴﺘ ﭼﻚ
زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ، در آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. 
ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، وزن 
ﺨﺘﻠـﻒ )ﺷـﺪت رﻳﺴـﻚ/اﺣﺘﻤﺎل آن را در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣ
، ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺟﻬﺖ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎًو  ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲوﻗﻮع رﻳﺴﻚ( ﺑﻪ ﺧﻮد 
  . ﺷﺪ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده  اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻫـﺎي ﺿـﻌﻒ ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ذﻛﺮ ﺷﺎﻳﺎن
ي ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ در ﻫﺎ ﻛﺶ ﻧﻔﺖاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻲ اﻟﻘﺎﮔﺮ و ﻏﻴﺮاﻟﻘﺎﮔﺮ ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ارزﻳﺎﺑﻲ و وزن دﻫـﻲ ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ  ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﺷـﺪت ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ، در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫـﺎ  آنﻧﺘﺎﻳﺞ 
رﻳﺴـﻚ و ﻓـﺎﻛﺘﻮر اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮردي، 
 ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﻳﺪ.  (،6ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ )
( 6ﻛـﻪ در اﻟﮕـﻮي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در راﺑﻄـﻪ )  ﻃـﻮر  ﻫﻤﺎن
ﻣﻴـﺰان وزن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در 
( و )ﻳـﺎ( 2S)زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ( در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﺪت) ﻣﺆﺛﺮ
                                                            
 )S( ytireveS . 2
  [61] (RI)ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﮔﺎري  -3ﺟﺪول
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 انو ﻫﻤﻜﺎرﻗﻠﻌﻪﺳﺤﺮ
 08.58-27:)6(51;)raM-beF( 9102.htlaeh lanoitapuccO narI           
 ﻫﺎ آنﺷﻮد، ﻣﻴﺰان  1( ﻛﻤﺘﺮ از 1O) اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﻳﺴﻚ
در ﺧﺼـﻮص  ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد ﻣﻲﻣﻨﻈﻮر  1
 ﺑـﻪ ذﻛـﺮ ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﻻزم 4ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ از ﺟﺪول )
اﺳﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺳـﻄﺢ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺎ 
ﻳﻜﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ رو
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﺿـﺮب ﺣﺎﺻـﻞ از  ﻛـﺶ  ﻧﻔﺖ (2RR)ﻋﺪد رﻳﺴﻚ 
آﻣـﺪه  ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺷﺪت رﻳﺴﻚ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﻳﺴـﻚ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻗﺎﺑـﻞ  ﺗـﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ   RRاﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان
ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷ ــﺪ SPS اﺳــﺖ و ﻫﺮﭼ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان  ﺗ ــﺮ ﻗﺒ ــﻮل
  اﺳﺖ. ﻛﺶ ﻧﻔﺖﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
 ﺑـﻪ دﺳـﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﮕﻮي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺗﺄﻳﻴﺪﺟﻬﺖ 
ﺳـﺎﻟﻪ  01آﻣـﺪه از آﻣـﺎر  ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣﺪه از اﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﻔﺘـﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻫـﺎي ﻓـﺮآورده ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ و ﭘـﺎﻻﻳﺶ 
 ﭘﺮﺗﻜﺮارﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺎ  ﻫﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 ﻫـﺎ ﻛـﺶ  ﻧﻔﺖﺳﺎل آﻣﺎر ﺣﻮادث  01ﺣﻮادث در  ﻫﺎي ﻋﻠﺖ
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﮔـﺎم اول، وزن اﻫﻤﻴـﺖ و  ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ
ﻛﻠﻴﻪ زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ
( ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از 5ﺟـﺪول )
اﻟﻘـﺎﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻲ "ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎر 
از اﻫﻤﻴ ــﺖ ﻧﺴــﺒﻲ  0/9125ﺑ ــﺎ وزن  "ﺧﻄ ــﺎي اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻏﻴـﺮ ﻓﻨـﻲ اﻟﻘـﺎﮔﺮ "ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻣﻌﻴـﺎر 
ﺑﺮﺧ ــﻮردار اﺳــﺖ.  0/1874ﺑ ــﺎ وزن   "ﺧﻄ ــﺎي اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻴـﺎر ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻨـﻲ 
( ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻳـﺮ ﻣﻌﻴـﺎر Dﻏﻴﺮ اﻟﻘـﺎﮔﺮ ﺧﻄـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ) 
و در ﺧﺼﻮص  "آن ﻫﺎي راﺑﻂو  ﻛﺸﻲ ﻟﻮﻟﻪﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ، "
( ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ Eﻣﻌﻴـﺎر ﻋﻮاﻣـﻞ اﻟﻘـﺎﮔﺮ ﺧﻄـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ )
 "ﺑﺎزرﺳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻲ اﻟﻘﺎﮔﺮ ﺧﻄﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ "زﻳﺮﻣﻌﻴﺎر 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺨـﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ وزن دو ﻓـﺎﻛﺘﻮر رﻳﺴـﻚ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
                                                            
 )O( ecnerruccO . 1
 )RR( etaR ksiR . 2
ﻓـﺎﻛﺘﻮر رﻳﺴـﻚ در اﻳﻤﻨـﻲ  ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﻳﺴـﻚ ﺑـﻮده ﻛـﻪ از ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﺎ ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺿـﺮﻳﺐ ﻓـﺎﻛﺘﻮر  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 0/45
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 0/64ﺷﺪت رﻳﺴﻚ 
  ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ( 7( و )6ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﮔ ــﺎم دوم، در ﺟ ــﺪاول ) 
ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  ﻣﺆﺛﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
رﻳﺴﻚ و ﺷـﺪت رﻳﺴـﻚ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از 
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  ﻫـﺎ  آنﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺮﻣـﺎل ﺷـﺪه 
در  "ﻓﻨـﻲ  ﻫـﺎي  ﺑﺎزرﺳﻲ"( زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر 6ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول )
ﺑـﺮ اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع رﻳﺴـﻚ،  ﻣـﺆﺛﺮدﺳـﺘﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ وزن را ﺑﺨـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داد . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ "( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺑﻪ زﻳﺮﻣﻌﻴـﺎر 7اﺳﺎس ﺟﺪول )
ﺑـﺮ  ﻣـﺆﺛﺮ در دﺳـﺘﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  "آن ﻫـﺎي  راﺑﻂﺗﺮﻣﺰ و 
  ﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ.ﺷﺪت رﻳﺴﻚ، ﺗ
ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﺗـﻮان ﻣـﻲﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻟﮕـﻮي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه 
ي ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻠـﻲ ﭘﺨـﺶ ﻫﺎ ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان را ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار داد ﻛـﻪ  ﻫﺎي ﻓﺮآورده
( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس 8ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول )
در  ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﻣﻘﺪار ﻋﺪدي  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ(، 8ﺟﺪول )
و اﺣﺘﻤ ــﺎل وﻗ ــﻮع رﻳﺴــﻚ در ﻓ ــﺎﻛﺘﻮر ﺷ ــﺪت رﻳﺴــﻚ 
 kcaMو  )sleehw-01( 4*6 owoHي ﻫ ــﺎ ﻛــﺶ ﻧﻔ ــﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻣﺘﻴـﺎز ﻫـﺎي  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲداراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
 "ﻫﺎي ﻛﺶ ﻧﻔﺖ(، 8ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه )ﺟﺪول
 tluaneR ,)ograC oruE( ocevI ,21HF ovloV ,
  ﺟﺪول ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ -4ﺟﺪول 
 ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ SPS RR ردﻳﻒ
 ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  01 – 9/5  1<RR≤1/50 1
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ 9/5-5  1/50<RR≤2 2
 ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ  <5  >2 3
وزن اﻫﻤﻴﺖ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻴﻪ زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎ  -5ﺟﺪول
  PHAFاﺳﺘﻔﺎده از 
 رﺗﺒﻪ   وزن  ﻣﻌﻴﺎر رﺗﺒﻪ   وزن ﻣﻌﻴﺎر
  1  0/9125  E  2  0/1874 D
  رﺗﺒﻪ  وزن زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر  رﺗﺒﻪ  وزن زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر
  4  0/6211  1E  1  0/7831 1D
  7  0/7401  2E  4  0/7711 2D
  8  0/0101  3E  5  0/9511 3D
  6  0/8701  4E  7  0/9690 4D
  9  0/5170  5E  9  0/5170 5D
  3  0/7611  6E  6  0/7701 6D
  2  0/8911  7E  8  0/2190 7D
  5  0/4111  8E  3  0/5021 8D
  01  /9900  9E  01  0/710 9D
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-6( 4×6 ovloV ,9MF ovloV muimerp
، ,043P-ainacS ,)sleehw-01( 2×4 ovloV,)sleehw
 ovloV  )044MF(، 083P-ainacS، ogetA zneB
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ را ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣـﻮرد  "4×6
آوردﻧـﺪ و در ﺳـﻄﺢ  ﺑـﻪ دﺳـﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  "ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل"اﻳﻤﻨﻲ 
 ,gnefgnaD ,oniH ,kcaM“ ﻫﺎي ﻛﺶ ﻧﻔﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  
 zneB ,)sleehw-01 ,6( 4*6 owoH ,806 zneB ,faD
ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ اﻳﻤﻨـﻲ را  ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ”)sleehw-01 ,6( 808
 ﻫـﺎي ﻛـﺶ ﻧﻔـﺖ ﺿـﻌﻴﻒ ﺗـﺮﻳﻦ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪآوردﻧﺪ و  دﺳﺖ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪﻧﺪ. 
ﻗـﺮار  "ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺤﻤـﻞ "در ﻃﺒﻘـﻪ  ﻫـﺎ ﻛـﺶ  ﻧﻔﺖاﻳﻦ 
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﮕﻮي اراﻳﻪ ﺷﺪه، آﻣﺎر ﺣﻮادث 
ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان، ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎي ﻓﺮآوردهﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ  01
آﻣﺪه از اﻟﮕﻮي اراﺋﻪ ﺷـﺪه،  ﺑﻪ دﺳﺖو ﻧﺘﺎﻳﺞ آن  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻣﺎر ﺣـﻮادث 
ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان، در ﺑﺎزه  ﻫﺎي ﻓﺮآوردهﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ  01
( ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 3( در ﺷﻜﻞ )49-48زﻣﺎﻧﻲ )
 ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢ ( ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ 3ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ) ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
در ﻃﻲ دوره ده ﺳﺎﻟﻪ ﻣـﻮرد  ﻫﺎ ﻛﺶ ﻧﻔﺖﻋﻠﺖ ﺣﻮادث در 
ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺮﻣـﺰ  "ﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﻣ
ﻧﺎﻛﺎرﻣﺪي ﺳﻴﺴـﺘﻢ "، "رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮقﻧﺎﻛﺎراﻣﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ "،"
ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  "، "ﺻـﺪا دﻫﻨـﺪه ﻛـﺎﻫﺶ
ﻋـﺪم ﻛـﺎراﻳﻲ "، "ﻧـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫـﺎي ﺑﺎزرﺳـﻲ"، "ﺗﻌﻠﻴـﻖ
 "ﻣﺎﺗﻲ و ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﭼﺮاغ ﻫﺎ "، "ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ
  .  "ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن"
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪل ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻣـﺎر ﺑﻪ 
آﻣﺎر ﺣـﻮادث ده ﺳـﺎﻟﻪ  ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪﺣﻮادث اﻧﻄﺒﺎق داده. 
ﻧﻔﺘـﻲ اﻳـﺮان ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﻫﺎي ﻓﺮآوردهﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ 
ﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﻳ ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
در آﻣﺎر ده ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻛﻤﺘﺮ از ده درﺻﺪ ﺣﻮادث 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﻳﻦ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 
ﻋﻠﻞ ﻓﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺧﻄﺎﻫـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻫﺎ ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
ﺳـﺎﻟﻪ  01درﺻﺪ از ﺣﻮادث در آﻣـﺎر  65ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫﺎﻳ ﻛﺶ ﻧﻔﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮي اراﺋﻪ ﺷﺪه، در ﺳـﻄﺢ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ 
اﻟﮕـﻮي  ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻮاه از اﻋﺘﺒـﺎر 
  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﻳﺴﻚ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻔﺘﻜﺶ ﻫﺎﻳﺰان وزن ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  -6ﺟﺪول
  رﺗﺒﻪ  ikcurTO  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﻳﺴﻚ رﺗﺒﻪ ikcurT O ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﻳﺴﻚ
  5  0/985  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ 71 0/653 ﻛﺎرااﮔﺰوزﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﮕﺎرﮔﻴﺮي
  7  0/085  ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ 6 0/485 ﺻﺪادﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  41  0/584  ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﮔﺎردان و ﺑﺴﺖ ﻫﺎ -ﻣﻴﻞ ﮔﺎردان 4 0/955 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  61  0/063  ﺗﺮﻣﺰ ﺗﭙﻪ 9 0/755 ﻣﻨﺎﺳﺐاﻳﻲ آﻳﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  01  0/145  اﺑﺰار ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﺮﻋﺖ 91 0/050  ()bluB diH اﻓﻜﻦ ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  51  0/654 ﻛﻼچ و ﮔﻴﺮ ﺑﻜﺲﺳﻴﺴﺘﻢ  21 0/425 ﺳﻴﺴﺘﻢ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻳﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
  3  0/306  (noisnepsus) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ 31 0/505 ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ
  81  0/580  (PSR) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ واژﮔﻮﻧﻲ 11 0/735 ﺑﺮف ﭘﺎﻛﻜﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
  1  1/533  ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ 2 0/496 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ وراﺑﻂ ﻫﺎي آن
   8 0/365 ﭼﺮاغ ﻫﺎي ﺟﻠﻮ
  01 ﺟﻤﻊ وزن ﻫﺎ
  
  ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﺪت رﻳﺴﻚ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻔﺘﻜﺶ ﻫﺎﻣﻴﺰان وزن  -7ﺟﺪول 
  رﺗﺒﻪ  ikcurT S رﻳﺴﻚﺷﺪتﻓﺎﻛﺘﻮرﺑﺮﻣﻮﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
  2 2/280 رﺳﺎﻧﻲﺑﺮقﺳﻴﺴﺘﻢ
  5 1/562 ﺗﭙﻪﺗﺮﻣﺰ
  4 1/609 ﺳﺮﻋﺖﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺑﺰار
  3 1/299 ﻣﻨﺎﺳﺐاﻳﻲآﻳﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  6 0/103  )PSR(واژﮔﻮﻧﻲ ﺿﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  1 2/454 ﺗﺮﻣﺰ و راﺑﻂ ﻫﺎي آنﺳﻴﺴﺘﻢ 
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  ﻤﺎﻴﭘ ﺟﺎده يﻫﺎ ﻧﻔﺘﻜﺶ ﻲﻤﻨﻳا ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻲﺎﺑﻳارز ياﻟﮕﻮ اراﺋﻪ                                                                                               
 38 .58-27:)6(51;)raM-beF( 9102.htlaeh lanoitapuccO narI           
ﺟﺎده ﭘﻴﻤﺎ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻓﻨـﻲ  ﻫﺎي ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ از ﻣﻴـﺎن 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ، ﻋﺪم ﻛـﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺮﻣـﺰ و 
 ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲآن، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ و  ﻫﺎي راﺑﻂ
 در ﻋﻠﻞ ﺣﻮادث ﻣﺆﺛﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻓﻨﻲ 
ﺟﺎده ﭘﻴﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨـﺪ  ﻫﺎي ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
ﻗـﺮار داده و  ﺗـﺄﺛﻴﺮ را ﺗﺤـﺖ  ﻫـﺎ  ﻛﺶ ﻧﻔﺖﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ 
 رﻳﺴــﻚ ﺑ ــﺮوز ﺣــﻮادث را اﻓ ــﺰاﻳﺶ دﻫﻨ ــﺪ. در ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ 
(، ﻛﻨﻜــﺎ و ﻫﻤﻜــﺎران 5102آﻣﺒﻴﺘــﻮﻧﻲ و ﻫﻤﻜــﺎران )
ﺿـﻌﻒ "( ﻧﻴـﺰ 3102(، اﻣﻴـﺪواري و ﻫﻤﻜـﺎران )6102)
ﻳﻲ در رﻳﺴﻚ ﺣﻤﻞ از اﺛﺮات ﺑﺎﻻ "ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و اﻳـﻦ اﻣـﺮ، ﺗﺎﻳﻴـﺪي ﺑـﺮ 
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﻧﻄﺒﺎق ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻗﺒﻠﻲ 
از وﺟﻮه ﺑﺎرز ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻋـﺪم 
ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ ﺟﺰﺋ ــﻲ و ﺗﺨﺼﺼــﻲ ﻣﺴ ــﺎﺋﻞ ﻓﻨ ــﻲ 
. ﺑـﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت [ 91، 81، 4] ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
ﻗﺒﻠﻲ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻨﻜﻮس و دﻳﺎﻣﻨﺘﻴﺪﻳﺲ در ﺳﺎل 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ اﻧﺠـﺎم  7102
از  ﻫـﺎ ﻛـﺶ ﻧﻔـﺖ دادﻧﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ و ﺷـﺮاﻳﻂ رﻓـﺎﻫﻲ 
در ﺑـﺮوز  ﻣـﺆﺛﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ آن، از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي 
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ  ﻫـﺎ  ﻛﺶ ﻧﻔﺖرﻳﺴﻚ ﺣﻮادث 
ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻦ آن را ﺗﺤﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺘ
. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ [7]
  داﺷﺖ. 
اﻣﺪه، ﻋﺪم ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻳـﺮان ﺑـﻪ  ﺑﻪ دﺳﺖﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﻫﺎ ﺑﺎزرﺳﻲ،  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ RDAﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ 
و ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ، دوره اﻳﻲ و ﻣﻴﺎن ﻣﺪت از ﺗﺠﻬﻴـﺰات 
ﺎ اﻳـﻦ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ، ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑ  ـﻫـﺎ  ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه 
 ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ زﻳـﺎد ﺷـﺪه و  ﻫـﺎ ﻛـﺶ  ﻧﻔﺖاﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ 
ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘـﺎن  ﻫﺎ ﻛﺶ ﻧﻔﺖاﻳﻤﻨﻲ و ﻓﻨﻲ 
و  ﻫـﺎ ﺑﺎزرﺳـﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ  ﺗﺄﻳﻴﺪﻧﻴﺰ  [91، 81، 5]دﻳﮕﺮ 
در  اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑـﻴﻦ  ﻫـﺎي  ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ( ﻣﻲRDAو ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ )از ﺟﻤﻠﻪ  ﺣﻤﻞ
از دﻳﮕﺮ وﺟﻮه ﺗﻔﺎوت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ، ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دادن 
ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي  ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
ﺟـﺎده ﭘﻴﻤـﺎ در  ﻫـﺎي ﻛـﺶ ﻧﻔـﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ 
ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸـﻜﻼت 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﻋﻨﻮان ﺑﻪو ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ  ﻫﺎ آنﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ 
در ﺷﺪت رﻳﺴﻚ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﻳﺴـﻚ، ﺻـﻮرت  ﻣﺆﺛﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﻜﻴﻚ، در ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت، 
 ﻧـﻮآوري  ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣـﻮارد 
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﺬﻛﻮر،  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﺷـﺮاﻳﻂ اﻟﻘـﺎﮔﺮ  ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ 
ﻧـﻮآوري ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻫـﺎي ﺟﻨﺒـﻪ ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ 
  ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ. 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﺒﻮد  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢاز 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت را ﺳـﺨﺖ ﻣـﻲ 
ﺑـﺎ  ﻫـﺎ ﻛـﺶ ﻧﻔـﺖ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ روي ﻛﺮد.از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﺨﺎزن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﻣﺨﺰن در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻧﻤـﻲ 
ﺗ ـﻮان ارزﻳ ـﺎﺑﻲ ﺻـﺤﻴﺤﻲ از ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻳﻤـﻦ اﻳـﻦ ﻧ ـﻮع 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻣﺨـﺰن در ﻃـﻮر دوره  ﻫﺎ ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
  را داﺷﺖ. ﻛﺶ ﻧﻔﺖاﺳﺘﻔﺎده از 
ﺷﺪه، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳـﻪ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻫﺎ ﻛﺶ ﻧﻔﺖرﻳﺴﻚ 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﺗﻬﻮﻳـﻪ  ﻫﺎ ﺑﺎزرﺳﻲﺗﺮﻣﺰ، 
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﺎي راﻧﻨﺪه و ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي 
ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ و ﻋﺎﻣـﻞ ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻨﻨـﺪه ﺣـﻮادث 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ  ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ )ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ واﻛﻨﺸﻲ( ﻋﻤـﻞ 
را ﻧﺸـﺎن داده  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺴﺌﻠﻪ در آﻣﺎر ﺣﻮادث ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲاﺳﺖ. ﻋﺪم 
ﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻓﻨـﻲ ﺿـﻌﻴﻒ، در ﻋﻨـﻮان ﻫﺎﻳ ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
 ﻫـﺎي ﻓـﺮآورده ﻓﻌﺎل در ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺨـﺶ  ﻫﺎي ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
ﻋﻠـﺖ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ 
ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آن، ﻋﺪم ﺗﺎﻛﻴﺪات آﻳ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﭘﻴﻮﺳـﺘﻦ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ و درﻳﺎﻓـﺖ 
ﺳ ــﺒﺐ ﻣﻴﺸ ــﻮد ﻛ ــﻪ  اﻟﻤﻠﻠ ــﻲ ﺑ ــﻴﻦﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣ ــﻪ ﻫ ــﺎي 
ﻲ ﻛـﻪ داراي ﺿـﻌﻒ ﻓﻨـﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗـﻲ در ﻫـﺎﻳ  ﻛﺶ ﻧﻔﺖ
 ﻫﺎي ﻓﺮآوردهارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
ﺒﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻧﺴ ـ
ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪات ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﺪام ﮔﺮدد. از ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ  ﻫﺎ آنﺑﻪ رﻓﻊ 
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ،  RDAﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ 
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨـﻲ در 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ﻫﺎي ﻛﺶ ﻧﻔﺖاﻧﺘﺨﺎب 






































   
  
ﺮﺤﺳﻪﻌﻠﻗرﺎﻜﻤﻫ ونا 
           Iran Occupational health.2019 (Feb-Mar);15(6):72-85.84 
ﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲـﻣ ﻪﻴـﺻﻮﺗ ،ﻪ دﻮـﺷ ﺖـﻔﻧ ﺶـﻛ يﺎـﻫ " Mack, , 
Howo 6*4 (6, 10-wheels) , Benz 808 (6, 10-
wheels) ،Hino ،Daf ،Dangfeng"  قﺎﺒﻄﻧا مﺪﻋ ﻞﻴﻟﺪﺑ
 ﻲـﻠﻣ ﺖﻛﺮـﺷ رد هﺪـﺷ ﻒـﻳﺮﻌﺗ ﻂﻳاﺮـﺷ رد دﺪﻌﺘﻣ يﺎﻫ
 ﺶﺨﭘهدروآﺮﻓ يﺎﻫ  ﻪـﻘﺒﻃ رد ﻦﺘﻓﺮـﮔ راﺮﻗ و ناﺮﻳا ﻲﺘﻔﻧ
 و ﻞﻤﺣ نﺎﮔوﺎﻧ زا ،ﻦﻤﻳا دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺮﻈﻧ زا ﻞﻤﺤﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻴﻏ
.ددﺮﮔ فﺬﺣ ناﺮﻳا ﻲﺘﻔﻧ داﻮﻣ ﻞﻘﻧ  
 ﻚـﺴﻳر ﺶﻳاﺰـﻓا ﻞـﻠﻋ ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ ﻪـﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﺖﻔﻧ ﺶﻛ ﺎﻫ  و ﺰـﻣﺮﺗ ﻢﺘـﺴﻴﺳ ،ﻪـﻳﻮﻬﺗ ﻢﺘـﺴﻴﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ
 ﺪﻨﻳاﺮﻓﻲﺳرزﺎﺑ ﺎﻫ  ﻞﻴﻟﺪـﺑ ﻪﻳﻮﻬﺗ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ .ﺖﺳا هدﻮﺑ
 ﺰـﻣﺮﺗ يﺎـﻫ ﻢﺘـﺴﻴﺳ و هﺪـﻨﻧار يﺎﻄﺧ يﺎﻫ ﻪﻨﻴﻣز دﺎﺠﻳا
 ثداﻮـﺣ هﺪـﻨﻨﻛ لﺮـﺘﻨﻛ ﻞـﻣﺎﻋ و ﻲـﻨﻓ ﺺـﻘﻧ ﻞﻴﻟﺪـ ﺑ
ﻪﻳﻻ)  ار ﻚـﺴﻳر ﺖـﻠﻋ ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ (ﻲﺸﻨﻛاو ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ يﺎﻫ
 درﻮـﻣ ثداﻮﺣ رﺎﻣآ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻠﺌﺴﻣ ﻦﻳا ﻪﻛ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ
 بﺎـﺨﺘﻧا سﺎـﺳا ﻪـﻜﻨﻳا ﻪـﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .دﺮﻴﮔ ﻲﻣ راﺮﻗ ﺪﻴﺛﺎﺗ 
 ﻪـﻣﺎﻨﻘﻓاﻮﺗ ،ﻪـﻟﺎﻘﻣ ﻦـﻳا رد ﺎـﻫرﺎﻴﻌﻣADR  ؛ﺖـﺳا هدﻮـﺑ
ﻲﻣ ناﻮﺗ  ﻪـﻛ ﻲﺗرﻮـﺻ رد ﻪـﻛ دﻮـﻤﻧ يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻴﻨﭼ
 تﺎﻣاﺰﻟا ﺮﻳﺎﺳADR  ﻲﺑﺎـﻳزرا و ﻲـﺳرزﺎﺑ ﺪـﻨﻳاﺮﻓ رد ﺰـﻴﻧ
 ﻲﻨﻤﻳاﺖﻔﻧ ﺶﻛ ﺎﻫ  ﻮﮕﻟا ﻦﻳا ،دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﺮﻈﻧﺪﻣ ﻲـﻣ ﺪـﻧاﻮﺗ 
ﻪﺑ  ناﻮـﻨﻋ  ﻲﺑﺎـﺨﺘﻧا يﻮـﮕﻟاADR ﻒـﻳﺮﻌﺗ صﻮـﺼﺧ رد ،
ﺺﺧﺎﺷ ﺎﻫ ﺎﻳزرا يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ و رد .دﻮـﺷ بﻮﺴﺤﻣ ﻲﻨﻤﻳا ﻲﺑ
 صﻮـﺼﺧ رد يﺮﺘـﺸﻴﺑ تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﺖـﺳا مزﻻ ﻪﻄﺑار ﻦﻳا
 زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﺳرزﺎﺑ ﺪﻨﻳاﺮﻓ و هﻮﺤﻧلﺪﻣ يﺎﻫ  ﺮـﺗ ﻊﻣﺎـﺟ
 و ﺎـﻫ هداد ﻲﺸﺷﻮﭘ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ لﺪـﻣ يﺎـﻫ  رد ﻖـﻴﻘﺤﺗ
.دﺮﻳﺬﭘ ترﻮﺻ ،تﺎﻴﻠﻤﻋ  
  
 ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
 و مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد زا ﻪﻛ ﺪﻨﻧاد ﻲﻣ مزﻻ دﻮﺧ ﺮﺑ ﻦﻴﻘﻘﺤﻣ
 مﺎـﺠﻧا تﺎﻣﺪـﻘﻣ ﻦﺘﺧﺎﺳ ﻢﻫاﺮﻓ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ناﺮﻬﺗ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
 يﺎـﻗآ زا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ .ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲﻧاد رﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا
 ناﺮﻳﺪـﻣ زا ،ﻦﻴـﺑ مﺮـﻛ سﺪـﻨﻬﻣ يﺎـﻗآ و ﻲـﻣﺮﻛ ﺲـﻳو
 ﺶﺨﭘ ﻲﻠﻣ ﺖﻛﺮﺷهدروآﺮﻓ يﺎﻫ  ﻊﻤﺟ رد ﻪﻛ ناﺮﻳا ﻲﺘﻔﻧ
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